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Candxdats for the OfliYc of pres
ident of ar Mry L1i1J El
ednor liwin 5I Mary Kern a3
Betty King 53 Mazy Louiae Og
dE Ti 53 arid Margarct St John
Iho runrnng for ecrethry ofAA nc Joanne Casselbory 54
Cidire Evcrding Norma Golder
Stianxn Gorhn Maiy Htll Mar
dRt Johnon i4 Maileno Lochner
Mary Kern Gra McGee 54
Janet Mw ay and Peggy Sue 54
Treasurer of AA mthdates in
lude Jornne sclherry Norrnodu Eleanoi Irwm Maigaret
Johnton Mary Kain Marlene
Lochner Grace McGee Barlnra
Sniffcn 54 Maigaret St John Pag
gy Sue and Hdnnah Weincr
Candidates for president of For
un dl Claire Ever ding Mmdclii
lujihemg Betty Lyle Mary Mc
Connell Elise Melnick Nancy Nor
mn am Max dyrm Samuel Barbara
Smith Dianni Thompson Haim
aIm mmmcm Joan adoni ha
Nrnj jtd fo vicepresiden1 of
1t Ufl Un Armmtm asimnati 54
U/annc Gorlmn Mamy Conneii
Elba Mdnick Mamy Nothhrlfer
abel Ruth j4 Connii ShalL 53
Mamy Jana Shade Ruth Winterlmn
53 Flame Whitirnan 53 and Joan
adorn ha
lhe fohit wing have bEen nomin
ated for secretary of Forum Dor
oLhy ella Bertha Goldberg 54
Su7nne Gorlin Embime Grooten
hort Rose lie Kaplan 54 Sue Lese
54 and Eleanor Murphy
Joan Fnrnur a3 cxr Laikiim
54 Joan Minetry 53 and Barbama
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50mm Satum day or Sunday aft ma cmi whr mm you am
wondiming wiathrr to go to rnovi 1ke walk or
Just loll around yaw room wh not take idvantage
of the opoi tuni tie pr rrte ii thi fir Id of art am ound
Phiiadclphma The posrbmhtic oh liw hour of rich
enjoyment and round cult ii ml en ax boundhes
Lt us take preliminary tour of trw nit museums
arid discover wlcmt cur nt xhibi ion
Our first stop is th Art Alliance located at 251 South
18th Street in Phil idriphia flier si may icw the
mcork of group of cntcmpoiary irtists from 1030
am to pci during tic and from pro to
oh on Sundays Felix Topoiski is picsenting Ins draw
rugs and watar colors until Maich mad mn cxl ibm
cahlcd Th Art of mridhx ok Making will miso last
until therm Drawings and painting by Henry Piti
air on exhibition until Marci Veron Dornbaek
Jr will shrew hi oils and tramp mrcrmt wakr colors until
Mam ch 19 Ma eh 2d is the last day to at an mtcrcsting
colic tmon of wax miritmn done by Ithak ankowsky
In Ii as mu ti th cc in hr definitely worth ccii is
the pietom hal mrid dcc una ntai istory of Phil mdeipbiia
at thc Atwater Kent Museum This museum is 15
South lfh Str rm Pliiid iphim and hur are
from aan to ii ekdays aid from prn to
iii on Siimidmys The hmistom of Phihiadriphia from the
time oh thc first setthcm in 1682 up to the pescnt dat
is traced through documents implements pictures and
sometimes actual rip oductoic particular interest is
the Bank of North Anicrica Bourn on the second floor
Here find many riginal pu which hornier the
appeamancc of thi 1ir uk of tIn United Stalcs
faundid by Robrt Morii in 1871
Our next top is tim Philadelphia Free Library on
the Parkway Lh library is epi Ii our am to 10 pimi
durmnh the wick and from in to nm on Sundays
Phcrc is always mn intercsth ax xhibit at Ibm library
which may ripe from cc itEm orar water coloi by
Philadelplua artist to in exhibit of pi art nrmking
proerases Now in tire niain hall on the first floor is an
cxhibit entitled Hapshurg iii Vienna This group
of prints and book Icatumirig the lFmpsbur Ian Uy from
thu Pepper hall olk etions in conimectiori with the Art
Treasuris from Vu nna colk etmons PPC iring at the
Philadelphia Museum of ArL
Now lit us go up the Parkway it 26th Steer to the
Philadelphia Museum of Art for thi pieces Ii rcsist
ann in the art world loday Ihi ir liii beautiful
possessions tI Hapsbur hourly knox as the
Vanna Ai Fr iir Ai it nrn Em him ii alice
Austria and Holland in pm esented with somi of thu
greatest masterpicecs of painting that xrst today Ilie
Renaissanec bron occupy good part of the eohhec
tioiL Statu tte arid bus donc Antico lanti
Martini Riccio mid off ems ire to be found Mention of
the exquisite colhcctioii of ivories mUst hi made to
gcther with time Grcek arid Roman antiquities Ihe
lover of tint my ii hun and ella antiqu will be
enthralled by timi collection of orii imir il ohy els fri
pricious and scuhlpiecious mat minis Iiie beauty of
color line and wom kmnaiihip is something for all to
Ce The grc it tape tnt which di car atm the walls of tin
main hail inclmnle two from emie of six imnous
tafa strh is pm riting the Ti fumnptrs Pc Ii am ch
lii so two arc thmi murripli Famni of 1m ath and
Jhe lriumplm of liP rnmt fin Al included
in the cohlectioii am tIn mmn and moe of some of
th grc at Austri iii an German rulers Thu Vienna Art
rrm uris will bc at 1h Museum until March 30 Mu
scum houis ire from 10 ajn to 510 in cvcryday
Pictures Without Words series of five expimimmntal
programs combining color slides and music mteipreting
dim work of five masters of modern Fiencli painting
orot Ccaamine Van Gogh Ma sse mnd Picasso will
be held thm museum cii Saturd iys and Sunday at
and at 23O pm flour April 5-6 through May 54
it us clou ccii torn wit remmndri of vmrv
sperm ml sculptuic ixhihit tI Woodmere Gallery in
Chestnut lull which will in thc cc fr an Mircli 16 to
April en ms istu Miss Beatrice Fenton is
tiving one micra show duin that nc
rofl
Ely IWV
Flu marc iii to cliool me wimemi
honor liai bi sliowi ri upon vairous 0mg mniza
tions and individuals for Sic they liavc is ccivc no
gi neral applause
this timc we ik to pick out tow of thicse mncl
say CONGRA ULAl IONS
Io Jo Lissfefl tom wiiiiimn llowslimp am chcmistiy
dl Liii Unmvrsm of Inch mini
10 Sue Salman ii bcmg chiosmn as ciii of six final
ists for Inter Pratt marty Quitm it Pc no last wick
Ii Theatre Piaymhop the Ait Department and the
east and crew of flu raustus for limving thi Ii mom
of doing mdmng it thi Am Allianci
To Janet Miii ra Phil Saxtwi and Dot Reisgemi tom
aitsmning rmtios
To certain senior who had humid date th ii turned
out mliii
To an thmer senwr who liriall in mdc it back to school
the 23 deadhiric
to the swimming learn Ic hi atimig Ursinus for die
first tune mu four yeais







































































CandidatesForOffices Given Art Exhibitions Are
Vote Wisely For Your Choice On Display In PhiIa
Next Tuesday is eleetic day liete at Bodver We will be
voting for many eandidaU who are running for numerous
offices Many of the girls have hecim nominated for more than
one office all being of equal im om tmce Perhaps the most talk
cd of candidates are those Iunnxig for president of Student Gov
ernment Association However we of the Beaver News feel
that although this is true otlu studc sit positions re important
and must be considered earefully
In the article following hit introduction Ihe names of all
the students and the ofliec for which they have been niominated
are giveni Although the candidates for prcsidtnt of G.A have
each written an at tide for the iNews1 see page we feel that
the office carries enough weight to warrant further mention of
Spano a3 Margaret St John and
Hannah Weiner
Normurmces for IL office of pres
ident of honor Coundl include
Marion Borsi 53 mice C.oopem 5.3
lade Everding Patricia Jaynes
imbam Langdon Betty Lyle Pa-
trama Mairmn Berndmne Muier eJ
Mmdclii Ilersimlaig Prisci In Mu
Icr Marilyn Sanruci Elean Spano
Jmcquuchinc Diannc
Sirah Vmmklci Hannah
Wcur mud Barbara Wheeler 53
Tho girls munning for secretary
of Nominating Council ire Dorothy
Cmli Toa Chri topher Isabel
omstock 53 Mindelle Hershberg
Elizabeth McCann Cimolyn Miller
Anita huff Bmrbmra Schmnirlt 53
Markamet St John and Jacqueline
Str ohiuimer
the eandidati qualifications
flu students runnmg for pre
dent of the Student Government
Association arc Claim Evci diii
Beverly Gmffoid 8auhmi Lang Ion
Ptrmcma Martin Dianne hmomnp.on
and Hannah Weiner ii is es
ident of lix junmom chm nd last
year was soplioinoie prisen alivc
ci Student Council di is 1.1
junior rep eseritltive om mm
Bevi rly Gflomd is smerebay of
SGA She was co-chaimmnan of
her Junior Piomn an is ulso cap.
tam of the rift team this ir
Birbara Langchon was presidint of
tier class mu her sophomoni yr
arid is junior representitiw on Stu
dent Council Shi also ummem
her of Penta hlon
Pati Martin is junior rcprc
scum itive oii Noni natung ouncim
mail last year represented hcr class
Honor Cooncrl
This ye ir Duarmri thompson is
niemnhmr of Kappa tc its Pu mncl
received honorary mmimtmon acad in-
really at Honors Diy She is so
member of the
Hannah Wemnem was mcmr bem ot
Nonunatirig Council last yin md
it priseirt is mcml ci oh tim AA
Managem ial Boam ii
rho girls rimnmumii3 fom lii id
mice of vice.president of 56 mrm
Juniors Clairm Fvcnclin Beverly
iffoid Eniuhie Grootendou Miii-
delle Her hheug Mary lull Pmtru
cia Jaynes Mary McConnchl Elise
Melnuch mugunet St John Juc
quchne Stroh iueu Marilyn Samucl
Iuanne Thompson Sar mh Vuuk em
Hannah Weinen and J0 in Landon
ella
Candudates for thc oflmc of sac-
metary of SGA aue Pmula Berrmno
i4 Domothy CelIa 53 Norman Gal
er 54 Emilmi Cm ormP nilnr 4m
anne Gorlin 54 Betty le 53 Im
ti irma Mar tin olyn Millem 53
Ithanor Murphy o4 Jciri Partrmdgc
53 Betsy Schnemdcr 53 Mary Jamic
Slack 54 arid Hannah Weuncu
Nominated for fi easurer of S.GA
em Cynthia Bakctel 54 Joan
Chuistophem 55 Jmn Gerrert 55
Suzanne Gorhn Eunihim Grooten
dorst Mars Herold 55 Mindelle
Hershheiy Ruth Koenit 53 Joui
Kovacs aS Maucellmnc Kr fciii
54 Bim Sara ingcloim Pat mci
Martin Pri cilIa Miller 53 Ehcanor
Murphy Janet Murray S5 Bolyn
Ramos 55 Armmtd Rut 54 uilyn
Samupl Betsy Schn sider ICe mom
_uver tIjwô
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Another ear has gone by and once again we are about to
choose the president of our student government There are six
candidates here who are awaiting your approval and your final
decision As one of these candidates for the 1953 presidency
hope to meet with your approval and would deem it great
honor to serve you my collegemates and Beaver
If am elected will uphold to the best of my ability the
standards of our school and try to develop and increase spirit
and good spoitsrnanship heie on campus We need spirit that
comes from the thoughts of the students would also try to
carry out your ideas and suggestions in sut1i wa that tla_
iuteome would be advantageous to you
Have Decisive
kere at Beaver whc ilier we reahic it or not arc ex
one of th treatest privdeges that can be extended
tent body that of having decisive voice in our own
iiit
significance of this privilege
cannot be too highly cnn
for it embodies the highest degree of individual rep
ion possible
1ncient literature the following story appears
Jee men weie in boat none of whom could swim When
to midstream one man took out drill and started to
hole in the bottom of the boat The other two shouted
1are you doing
Students Should
think that it is pity that candidates for our student go
ernmont president are not able to stand before you and state
their platform. mean that they are not able to name specific
goals toward which they aim and set down in plain figures those
things which they want to see done However just as we know
that Dr Kistler works under governing board of trustees so
your president will work under certain set regulations and
limitations
Therefow it is important to have very strong aim to gam
such things as better studentfaeulty relations gnater student
interest and support in their Student Government Organiation
and grnemal improvement of rules habits amid attitudes of tin
he essential purpose of student government is to unify
tudonts so as to better promote the interests of the student
In as close society as we have here it need not be difficult
but within thc student governmtnt thmrm must be spirit of
se established in order to encourage each student to think
act both as an individual and as member of the student
it must be air om ganmtation in which theme ir equal espect
onsideration betwm ii tIn student body and the elected
semitatives and one whkh is ready to chang rules and set
Yprecdrnts if so doing the student hod is to benefit
As candidate for the office of piesident of our student
govermiient feel that should express ray ideas as to what
characteristics arc needed in order to be valur ble asset to
the students as thrir mepresenlative mud leader
The person elected should above all have the sincere interest
of the majority of students as her guide post for action and
decisions She should be impartial and fair to all factions that
comprise the student body She must be capable leader and
have good background for the office that she wishes to hold in
order to carry out the issues of the students intelligently
Ihe person must be efficient and capable of organiimng
qi oups ol opic into re marble amid well coordinated govem
Attitudes Express
YH.mve mm stopped to realiie the importance of our
ou for nulated an opinion of what makes it tick
Mans ol you ii definite attitude toward our tudrnt
rrnment you think it is the last word in success you think
.a total flop you hover in between Our thing we should
faber is that our attitudes express the ideals of our GA
.eacli or us immflucmi cii the them riot one or irs an isolate
iron the roup each of us must add to tire gi oup ear
ndivmdua1 ly uniquel and constant 13 auri towards the
of our SGA Only by working togethi ith the spirit
Hif inteqr ty co opeimition arid selfgo ernmcnt can we
LI uderts and collng nndil as wh ogolhoi omiipr iso our
college life
Until person becomes an active part of romnmittee club
or in this case our Student Government Association lie does not
care what happens In order to have suc cc slut tudent goverm
ment and one in which the students are atisfied and happy hivmg
under the rules which are made everyonm must be behind it
and work with it one hundred percent
If am elected will have these mmmii imid tire ii fulfillment
as my goal Regardless of wh mm ou decide to your vote
for hope you will stand behind ii or hod amid stm on
student government next year Br rhama Iatngdoa
merit She must be dependable in hav mad to cc
things not for the good of her eli dci ira ivilegecl few
but for the good of all those concerned Still mm not for
sake her own ideals and stamrdai Is in prefc rice wem
cause She mimust stand up for the tlìmne she in Ii ic te be ight
Time girl shi uld have cci taim pet ha te st sucl as
ire itness promptness and eourte usmiess
Nat mmrall3 nr person possesses 11 Il It ii lab pro
pot lion should be evident in the pei ot limit ii is student
vote foi Retmiembem tIn pci Mdc mit you ci cn othce Id
year Your job is to vote wisely and el ct Pr sid at that on
Icc will best represent you bia inc hoc pson
Will Uphold Standards Of ScF11
ident
What our college needs is sense of unity to be felt
classes working toward one goal cotmìmomi goal
interest of admiuratmon and of pm ide in our alma xnatem
that this cannot be done unless the leader herself realizes
irmiportance of these principles We hard hard and eventful yc
ahead of us and we want out student govermmmeimt md
body to shine in this our cermtenmmimal year
dont want to promise anything Ion who knows what next
year will bring hut remember its your Student Government
Association and it will live and grow into an organization of
which you can be proud only through sour iJea your upport
and most of all your confidene ha re Everctmnt
Voice
State Platform
Tend to your own business said lie am boring hole
beneath my seat only andl not beneath yours
But slrouted time other two we are all iii tIre saimn boat
That story is two thousand sears old It is as true today if
not truer than whemm it was written We as members of Stu
dent Toxcrnncnt Asciation are all in the sam. boat
The non..realization of this fact is the major weakness of our
organization lIow often we find ourselves looking at situation
only as to how it will affect us as individuals
Next year Beaver is celebrating rh 100th anniversary Our
aim ox 19524953 is to have SGA that we can be proud of in
our Centennial year Beverly Gifford
Bevcrh afford
rpose Of S.G.A To Unify Students
And it must he ready to stand by the standards which it has set
for without commmpleb convictiomi iii the right of its policies
government is an inconsequential machine The leaders such
an organisation immust he people with liumnair and personal irm
terest in the welfare of the tudent body for they represent the
focal point of Student action
hope that whoever is elected she be representative Of the
ideas of the general student body and that she be person with
whom all will be willing to work not merel because it is
thought of as duty hut because such effort brings the satusfac
tion of worthwhile accomplishment PaLm at Marlmri




truly reach our goal tIme goal of unily where each individual
speaks for the GA andl the l.A speaks for each iimdividuml
Our S..G.A as structure is built upon these ideals its blue
print We have we are and we must contmue to live up to these
ideals for we are the framework of this organization
It is our belief in thc ideals that ci tea the spirit for
S.G and for Br aver Omit spirit is ou belier and oui belier is
our government Ihe ofiiccrs you elect lire eoiIrei stone for
your government because they are your belief
The blueprint of this structure is our ideals we are the
framework and SG is our cornerstone Hamìna Wr mmmcm
Page EEAVER NEW 1riday Febrtæi
.____wwwv
lic Beavex ollege ai li is
ketbAL te im ed th Ur in it
with thc oi of 2a flie ai
was playel Uxsnu on itsli
Febi Uc1F 19
Jane Oswald a2 iptain tia
tsiam made the firt point of th
amc with foul shot Ozii thcn
made 1ay ip shot and Ut inus
retaliated with askt flie
tion was rather slow with sinus
overthrowing lot of aIls Th
scor of ii was in uivr oi Oci
vi it the end of thc list qoa for
Again in the second qiiaitc II
ay was low and oppy Ursino
tried for shot pist after the buzz
or endmg the quarter soondo rhi
basket wi not counted sod he
Oie at half tf iii wa 109 with
Uiianus abc id
Play was niocli isti in the flu
tuartc Ui si iu scoi ed hi st oi
lay-up shot Betty Ku 53 oied
for Beasu an the Ursinos team
tIttit tgaii to oJi nt Ut
Plic battle scenic to lie hetwe ii
th giiaids on both learns Uisinus
Ii of good defuisc as thc played
iiicifl to nian Ifoavi used zone
defen
At flit heginnin of the last go ir
fer the score 1915 mdicst it low
scoimg game iret Hill h3
up the game itl po Ii shot Ui
inns then mads whet to ii
gain the Ic id Al ft Ozzic Ii id
inadc an or rhes sot sfiot
if aitli ocr band 1Jubf
inus then tici the soon
As teiision miii nted in the Ia
few minutes the guards tooght
liaid for the half Uisfnos nail
basket hut lorgit sco ii notliti
pus shot
With 71 con left in tIm game
theie was time out Ursinos then
hid flit throw in but the pun
inained tie 2S25
raigot made 13 if fbi tot il nun
her of points Kin io in do von
oofnts md Oz ii ide live
The Pmal soon of the joinor ir
sity gami wis 21I uion Stiles






McUee RU Pai ml
Lochner LU iidhdil
Art you looking for fine used
car
For an excellent buy pleasc ask for
MARTIN SIIERR
JENKINTOWN FORD
YORK RD Si WASHINGTON LANE




ii ii wir hi was recently
clectd Kippi 1elta Pg nation
il ior soc icty in ed ication ns
th it cpa the Kipa Delta 1k
Nsti at onvwatiori at Michigan
SPit CP54 ii att Lair
Miiti iii to be bet on rhsnsday
icli Fiiday Ma ih md Sat
diy Much
is the ig teeiitl Biennial
Cor voi tion of Kni pa Delta Ri The
convoc ition will he twirl at the new
Kcllog Ccnter for ontinuing Ed
00 iCon on thi Mietugan State
iinpiis
Del gatr liaptei ounseloi nil
sitin nionibc rs fron over 165
cbapto th iaduate aix undo
iduati wit iii itten ling this
onvoction fcrn ill paits of the
ooiitiy Tim iapter it heaver is
Nu whic sends only one
lii ci left ci
Ihe eonvocstion act as leg-
is din idy of Kappa Delta Pg
ii detcrni ni all qucstions of
Pu cy md the legislation of such
othe iusin as shall ho presented
to the hdy by the exeeutivc coun
or by Ci ci apters
tn the igen Li hi this delega
ion ai ci not topics ir discussion
is Kapp Lle Ia hi contribution
duc itiona ladership problems
ide Pu ci mention today program
Ianiiing and oh ipter activities
wil ii be rcpo ts fiom the
in niber of tIn executive council
and cvisi in of bylaws of
tIm socic ty
rh high ight of the three-day
nioet will be banquet on hi
sy mc follc wc by speech
by 1liiencc AlIc Cir
rut urt dii igc from Cli veland
Tli dv
An fri Ii ument of Legislation
Lb ron will iso on Satur
iy ifternoon Mar ii with
lonehc on md spec Mi Harold
Bcnjaouir of Icoige Peabody Col
legi fin Ti ichers in Nashville
lcnnessec will deliver the con





In ilic iritiaiiiiii ii ha ott
giam the sophoinorcs hcsf the en
iors 23 17 mcI thi iuruoi dc ft itc
the ftesliineur 26 -.4 Thur moic
gaines ai still playi tlic
tuniors vs thc scniois on March
the jOIiiOis Vs .sopliiimores on
Mai cli an thc fi esliinz the
senioi on Mai 12
Two points an given for eai
win and oni point for tic At
thc end of this Borinil Robin tour
nament if two trains ii tic all
ti.e paims .5 ored in tb
games wilt be cotiii ccl to lete nuiie
the winiiei
Befoii spring vcation robably
sonietinie during the weeks of
March and 24 tliei will hi
olleybal touinairccrit
gioop fiom thi moiloin lance
ib gave iii assc mbly danc ci pi
gic ns it Abington High on F\ ru
iiry
21 Phyl Saxtiiii introdia cd Ilic
claiiees arid ive In id on the
origir technique and 00ff isition
of miidi rn ilar cci
Thc scs en girl Elaine Arias
Carolyn Dsnenhergcr Pm MalIce
Umny Platz 1kv Haiiiei Doiis
Shafer mci Jaelcic Strohauci lid
series of techniquc onir ills
and impi ovisatiore
Dry Bon tand ird ii nfic
of the club repcrtore va ivon
ong with two sc Ii lion fi ont tlic
scent how Shrimp Boat
snd Beyond Phe Blue Horizon
mr did soft shoc rootinc
Syncopated Cloi
IIiis afteinoon an tonight tlic
dani ci club will pci to Penn for tbc
annoal dance syn posiam Maijoiie
Mazia pi ofessional lancei fi oin
New York will din et lass in
technique iIid onipo ition It the
evcning at ci Audi oiiuui
groups fi ore Pea Chcyruy
Peuiri and Ieinplc will rforni
ti eir eh iirc dance nuiubeis Alwin
Ninis oh il so ofessi iii il ii inc ci
will give i1i uioiisti ation th Ins
gioup
l3ca 13ev funny md far ci wiil
do the Shriiiip Boats nombei on
thc tc lovision ii Of an Stai In
You Eyes on iturday oh
en vi tieJ
By GEM
Nancy Norman and Jurly Iean
co-chairinan of Tradition have
planned Bridge and Canasta
tournament with group of La
iyctte mon The tentative date for
liii evc nt is Maceli 21
Ii 13 Culleg Aluine ii
soc iation has p1 inne two inioi
iviiits fur the students of Boavct
ilrii ing the month of March On
Siturdiy Maich froni 10 to 12
fi.iii the Alumnae Assorialion will
sponsor dance in Murphy lyre
iiasmni This daur given foi the
eclcbration of Beaver Night The
Assor iatiou has announced that the
dancc will ho given frce of chaige
fui ill students and faculty The
Stylrrs will lie the rchesti for
thc ci euiirp
seriio ela of Ueavei will
be honiiieil iy ttic Alumnar
oiiatioii on March ii Thc class
Ii is been invitc il to rhinneI to be
held sf the asa onti restau ant
ui Clenshic Pennsylvania Ihe
dumen will he tic in the Loi
iainie Boom at pm
Mixei Danii is bi ing ph inniil
by the 1ay Student Oiganizatiun
Ann ihc 11 Li idy 52 ii if nnolyii
Oanenbeigi 52 are chairnir for
the aflaii Tilie dance is to he given
oi Mai oh 28 Lact wcek noticr
vis scnt to cveiy student to Ic
terniinci the rcsponse of the stu
rlcnts to such dinre E-iehi stu
dent is to give the name of at
least one boy that she would likc
to hasc itt md this Mixer Dance
Beaver Ties Ursinus 25-25
In Third Basketball Game
Beaver Drowns Ursinu
For First Win In Four
The FIrs ye Co lcge
teani Ii fcaterl Ihe Unsinik
ie first time in four vd
the score of 1423 TIre ..r
lii in the Noriistown
on Wediiesd sy Pc hr uar 12
The team woir every dv
the meet ixcept the freeh
lay Bctty Pfautr 55 won Hf...
yar frec style ci cnt In thf
iting race Betty heat bce .h
ent in the ist few yaids H.i
Bettl dn evcn wf
Lfrsinu gir in the lineagth
evcnt but she anre in abS
an cxc itmg finish Adclia Meiffi
inre in second
Barbaia Langdon 53 was di
tIn Ii iekstioke event inn
iniay 55 in in second
TIn whole mci depended off
nedley ielay which is word
oint Bai ban Langdon wss
ou in lion itli tier sti ong
ticlL Bc t4y Pfaiitz in thi sff
ip givc Nancy Banks 54
and Nancy onipic toil
lay in lii swim up and
fbi length of thr pool
Janet Mum ty p1 iced Lii
the divin eornpctition
Biiggs 15 wa the scrond divedJ
Beaver
Unsinu won the fiee-sfyle
by ahorit alf lie lengtf uf
iiool
The ha il seoie of the mdd
wa iushiiig defeat tth.H
mu who ha long been
siil rd onir Beavei strf
iival
here wa no jun ion vai sity
VALENTINES







161-163 NORTH MAIN STREET
Fned Daniel Paterson NJ
Oct your yarn
Knit or sweater





213 YORK ROAD Jenkintowu
For sat enb performance drtif
new 1951 Fond with smooth Ft
tic shift










































Coca-Cola is the answer
business
to thirst If youre digging




York Road at Greenwood Ave
Jenldntown Pa Ogontz 2442
we
























801050 eNLiSt Autnoitil dii IKE COCA COLA COMPANY BY
PHILADELPHIA COCA-COLA BOTTLING
Coke is registerS trade-mark 952 ThE COCA COLA it
